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Viual de la Blache， Principes dc Geo?raphie hu】訂 iI.ne，pp・ 169et sqq. pp 
190-193，彼の設明は Richthofen，China 1， p・4Q.5:1 T'iessen， C'hina， p・339
に主として依ってゐる。
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工Jernangeon，Vil1ages et comm印刷1む ruraleり Annalesde Geographie， No. 
ご38.拙稿、ドマンヂヨン・村落と田舎共同艦、経由理論叢第四，七巻二激。
Sander.:on， The Rural Community pp. 30-31. 
Sanderson， op. cit. pp. 153-167・
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